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SAMYA. Pengaruh Rasio Hutang (DER), Managerial Ownership, Penghindaran 
Pajak, volatilitas arus kas Terhadap Keputusan Hedging dengan Instrumen 
Derivatif  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio hutang (DER), 
managerial Ownership, penghindaran pajak dan volatilitas arus kas terhadap 
keputusan hedging dengan instrumen derivatif pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian 
ini adalah rasio hutang (DER), managerial Ownership, penghindaran pajak dan 
volatilitas arus kas sebagai variable independen, sedangkan hedging sebagai 
variabel dependen. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Sampel 
penelitian didapatkan dengan metode purposive sampling sehingga mendapatkan 
40 perusahaan sebagai sampel penelitian, Penelitian ini menggunakan metode 
analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa Rasio Hutang (DER) 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan hedging dengan instrumen 
derivatif, variabel managerial ownership dan penghindaran pajak tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan hedging, sedangkan volatilitas arus 
kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging dangan 
nstrumen derivatif.  
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Samya. EFFECT OF DEBT RATIO (DER), MANAGERIAL OWNERSHIP , TAX 
AVOIDANCE AND CASH FLOW VOLATILITY  OF THE DECISION HEDGING 
TOOL WITH AN INSTRUMENT DERIVATIVE Faculty of Economics. Universitas 
Negeri Jakarta. 2016. 
This study aims to determine the effect of the debt ratio (DER), managerial 
ownership, tax evasion and cash flow volatility against the decision of the hedging 
derivative instrument in companies listed on the Stock Exchange in 2011-2014. 
Factors tested in this study is the debt ratio (DER), managerial ownership, tax 
evasion and cahs flow volatility as an independent variable, while hedging as the 
dependent variable. 
The data used in this research is secondary data. The research sample is obtained 
by purposive sampling method so getting 40 companies as samples, this study 
using logistic regression analysis to test the hypothesis at a significance level of 
5%. 
The results partially show that the ratio of Debt (DER) a significant negative 
effect on the decision hedging with derivatives, variable managerial ownership 
and tax evasion does not significantly influence the decision hedging, while cash 
flow volatility is positive and significant impact on the decision hedging invitation 
instrument is derivative. 
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